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MUALIYAH NIM. 1708203124 “PENGARUH PEMBIAYAAN 
MURABHAH BIL WAKALAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PADA NASABAH BMT 
GUNUNGJATI CABANG KALISAPU KABUPATEN CIREBON” 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
pembiayaanmurabahah Bil Wakalah dan pembiayaan mudharabah terhadap 
perkembangan usaha mikro pada nasabah BMT Gunungjati cabang Kalisapu. 
Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Perkembangan usaha mikro 
(Y), sedangkan variabel independen adalah Pembiayaan Murabahah (X1) dan 
Pembiayaan Mudharabah (X2). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan 
murabahahBil Wakalahdan pembiayaan mudharabah dengan jumlah nasabah 
sebanyak 88 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan sampel purposif. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk 
metode analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda, uji 
asumsi klasik, uji hipotesis. Sedangkan untuk olah data menggunakan bantuan 
program SPSS version 23. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pembiayaan 
murabahahberpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha mikro dengan 
menggunakan dasar keputusan nilai signifikan < 0,05 yaittu 0,000 < 0,05 dan 
thitung> ttabel yaitu 3,672 > 0,669. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh 
signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, menggunakan dasar keputusan 
nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,03 < 0,05 dan thitung> ttabel yaitu 3,672 > 0,386. 
Kemudian berdasarkan hasil koefesien determinasi menunjukan bahwa 
pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah 36,0% terhadap 
perkembangan usaha mikro dan sisanya yakni 0, 64% dipengaruhi oleh variabel 
lain diluar penelitian. 
 














MUALIYAH NIM. 1708203124 "INFLUENCE OF MURABHAH BIL 
WAKALAH FINANCING AND MUDHARABAH FINANCING ON MICRO 
BUSINESS DEVELOPMENT ON CUSTOMERS OF BMT GUNUNGJATI 
KALISAPU BRANCH, CIREBON REGENCY" 
This study aims to analyze the effect of murabahah financing and mudharabah 
financing on the development of micro-enterprises for customers of BMT 
Gunungjati, Kalisapu branch. The dependent variable in this study is the 
development of micro enterprises (Y), while the independent variable is 
Murabahah Financing (X1) and Mudharabah Financing (X2). 
The population used in this study were customers of murabahah financing and 
mudharabah financing with a total of 88 customers, the sampling technique used 
a purposive sample. The research method used is quantitative research methods. 
For the data analysis method using multiple linear regression analysis, classical 
assumption test, hypothesis testing. As for the data processing using the help of 
the SPSS version 23 program. 
The results showed that the variables of murabahah financing and mudharabah 
financing had a positive and significant influence on the development of micro-
enterprises on customers of BMT Gunungjati branch, Kalisapu, Cirebon Regency, 
using the basis for the decision, significant values < 0.05, namely 0.000 < 0.05 
and 0.03 < 0. .05 and tcount > ttable i.e. 3.672 > 0.669 and 3.672 > 0.386. Then, 
based on the results of the coefficient of determination, it shows that murabahah 
financing and mudharabah financing are 36.0% of the development of micro-
enterprises and the remaining 0.64% is influenced by other variables outside the 
study. 















تأثير تمويل مرابحة وتمويل المضاربة على تنمية األعمال الصغيرة (NIM.1708203124) ”اليةؤ م
 ”فرع كاليسابومنطقة سيريبونBMT GUNUNGJATIعلى عمالء
هتدف ىذه الدراسة إىل حتليل تأثري متويل املراحبة ومتويل املضاربة على تنمية املشروعات متناىية الصغر لعمالء 
BMT Gunungjati  ، تطوير املشروعات متناىية الصغر  املتغري التابع يف ىذه الدراسة ىوفرع كاليسابو
(Y) ( بينما املتغري املستقل ىو متويل املراحبة ، (X1ملضاربةومتويل ا.(X2). 
 
عمياًل ، استخدمت  ٨٨كان اجملتمع املستخدم يف ىذه الدراسة من عمالء متويل املراحبة ومتويل املضاربة بإمجايل 
تقنية أخذ العينات عينة ىادفة. طريقة البحث املستخدمة ىي طرق البحث الكمي. بالنسبة لطريقة حتليل البيانات 
فرتاض الكالسيكي ، اختبار الفرضيات. فيما يتعلق مبعاجلة باستخدام حتليل االحندار اخلطي املتعدد ، اختبار اال
 .٣٢اإلصدار  SPSSالبيانات مبساعدة برنامج 
 
أظهرت النتائج أن متويل املراحبة املتغري ومتويل املضاربة كان هلما تأثري إجيايب وىام على تنمية املشروعات متناىية 
بو ، وسرييبون رجينسي ، باستخدام أساس القرار ، وقيم الصغر على عمالء فرع يب إم يت جونوجنجايت ، وكاليسا
 660..< 0.6.3أي  tcount>ttableو  0.. ..> 0...و  0...> .....، وىي  0...معنوية >
. وبعد ذلك ، وبناًء على نتائج معامل التحديد ، يتبني أن متويل املراحبة ومتويل املضاربة 0.6..< 0.6.3و 
٪ املتبقية تتأثر مبتغريات أخرى خارج 60..وعات متناىية الصغر وأن نسبة ٪ من تنمية املشر ..06ميثالن 
 الدراسة. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PENGARUH
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO PADA NASABAH BMT
GUNUNGJATI CABANG KALISAPU KABUPATEN CIREBON, iNi SETTA
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan
atau pengutipan dengan cara-carayang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam
masyarakat keilmuan.
Atas pemyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara latin. 
Misalnya dari aksara Arab ke aksara Latin.   
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 









































Ha(dengan titik di bawah) 
Ka dan Ha 
De 
























Es dan Ye 
Es (dengan titik di bawah) 
















Te (dengan titik dibawah) 
Zet (dengan titik dibawah) 









































Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab 
lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (ـــــــَــــ) untuk vokal a, 
kasroh (ــــــــِـــــ) untuk vokal i, dan dhummah  (ــــــــُـــــ) untuk vokal u.  Vokal 
rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 
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yaitu  auyaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan  ai yaitu 
harakat  a (fathah) diiringi huruf ya’ (ٌ) sukun (mati). 
 
Contoh vokal tunggal:          َََمَسر    ditulis     kasara  
 ditulis     ja‘ala    َجَعلََ                                         
Contoh vokal rangkap: 
1. Fathah + yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (ٌأ). 
Contoh:    ََُْف  ditulis     kaifa       َم
2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او). 
Contoh:    ََهَْىل       ditulis     haula.  
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan 
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.Vokal 
panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya. 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ََ…ا  Fathah dan alif 
Â 
a dengan garis di 
atas ََ  Atau fathah dan ya ...ي
...ي  ِ  Kasrah dan ya Î 
i dengan garis di 
atas 
...و  ِ  Dammah dan wau Û 
u dengan garis di 
atas 
 
Contoh:          ََقَال        ditulis    qâla                                                            
ُْلََ                      ditulis     qîla         قِ









Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat  fathah, kasrah,  dan dammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:          ََرْوَضةَُاْالَْطفَاِل  ditulis   rauḍah al-aṭfāl 
 
 ditulis   rauḍatul aṭfā   َرْوَضةَُاْالَْطفَالَِ                       
 
E. Syaddah 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika hurufَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh  ي
huruf kasrah ًَّ  .(maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i ,ــــِـ
Contoh:  َربَّنَا          ditulis     rabbanâ 
 ditulis     al-ḥaddu          الَحذَ 
 
F. Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 




Contoh:     َُُجل  ditulis     ar-rajulu       الرَّ
 ditulis     as-syamsu     الشَّْمسَُ                     
 
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditulis al-. 
Contoh:     َُاَْلَملِل          ditulis        al-Maliku 
 ditulis        al-qalamu          القَلَنَُ     
 
G. Hamzah 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 
dengan tanda apostrof (’). 
 Contoh :  
  ditulis   Syai’un شيئ  
  ditulis  Umirtu امرت 
 ditulis   An-Nau’u النوء 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 
dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:                ََُْه اِزقِ ٌُْرَالرَّ َهللاََلَهَُىََخ  َواِنَّ
Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa 
khairurrâziqîn. 
 
I. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunakan huruf kapital 
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sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan 
huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf 
kapital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap 
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 
huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh:    ٌالبُخاَِر         ditulis    al-Bukhârî 
ُْهَقٍِ                 ditulis     al-Baihaqî          البَ
